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DO YOU LOVE THE HOLY SPIRIT??? 1, 
I N T : L o v e i s u n d o u b t e d l y t h e w o r l d ' s g r e a t e s t power'-
MAN: coinmanded t o l o v e a l m o s t e v e r y t h i n g t h e r e 
i s : GOD. CHRIST. SELF. NEIGHBOR. BROS. 
ENEMY. STRANGERS. WISDOM. CHILDREN. MATES. 
^ L I F E . (NOT LOVE: S a t a n . S i n . E v i l . Wrong) 
I . ARE WE TO LOVE THE HOLY S P I R I T OF GOD? 
A. Answer i n t w o p a r t s o f t h e q u e s t i o n : 
LOVE m e a n i n g . H o l y S p i r i t . 
How c a n LOVE be commanded? M a t t . 22:37. 
1 . M e a n i n g s o f l o v e : 
a. F e e l i n g o f s t r o n g p e r s o n a l a t t a c h m e n t , 
i n d u c e d b y s y m p a t h e t i c u n d e r s t a n d i n g o r 
b y s t r o n g t i e s o f k i n s h i p : a r d e n t a f f e c t i o i n 
( The e m o t i o n a l , s e n t i m e n t a l d e f i n i t i o n . ) 
b. G i v i n g : J o h n 3:16. C a r e i n g . D o i n g . 
c. O b e y i n g : I J o h n 5:3. Love i s o b e y i n g . 
I I J o h n 6. i 
i 
Can a n y o f t h e s e d e f i n i t i o n s r e l a t e t o t h e ; 
H o l y S p i r i t f r o m us? 
1 . I FEEL a s t r o n g p e r . a t t a c h , b e c a u s e o f 
sym p a t . u n d e r s t a n d . ? t i e o f k i n s h i p ? j 
E m o t i o n a l o r s e n t i m e n t a l a t t a c h m e n t ? NO. 
2. I w a n t t o GIVE t h e H o l y S p i r i t s o m e t h i n g ? 
I f so w h a t ? What does He a s k f o r ? 
G i v i n g r e l a t i o n s h i p t o t h e H o l y S p i r i t ? NO. 
3. I am w i l l i n g t o OBEY t h e H o l y S p i r i t . 
What does He w a n t us t o obey??? 
Can l e a r n t h i s o n l y f r o m w h a t J e s u s t o l d u s : 
THE ROLE AND PLACE OF THE HOLY SP I R I T I N OUR T.I' 
LIVES: 
1 . J o h n 14:6. M u s t r e l a t e t o t h i s t r u t h . Does. 
2. 14:15-18. A C o m f o r t e r . 
3. 14:23-27. A T e a c h e r . R e m i n d e r . P e a c e - g i v e r . 
4. 16:7-14. C o m f o r t e r . R e p r o v e r . G u i d e . 
G l o r i f i e r ( o f t h e Son.) 
CONCLUSION: HOLY S P I R I T p l a y s a m a j o r r o l e i n 
' o u r l i v e s t h r o u g h t h e Word o f God. 
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I I . HOW ARE WE TO LOVE THE HOLY SPIRIT? • „ 
-Yes, 
1 . Q u e s t i o n : Do we l o v e t h e F a t h e r and t h e Son 
2. How: S e n t i m e n t a l a t t a c h m e n t ? K i n s h i p ? NO. 
ANS: A p p r e c i a t i o n and O b e d i e n c e . Our Hope'-
I J o h n 4:19.God l o v e d u s f i r s t . How?? 
Gave. P r o v i d e s f o r . S u p p l i e s . H e l p s . . 
3. NOTE: The F a t h e r , Son and H o l y S p i r i t - O N E ! 
M a t t . 28:19. T r i n i t y . T r i u n e God-head. 
T r i a d . 
C o n c l u s i o n : When o b e y one, obey a l l t h r e e . 
( A c t s 5) When r e j e c t one, r e j e c t t h r e e . 
, _^  ^  -.When l o v e one, l o v e , a l l . t h r e e . 
4. Wfen we LOVE t h e H o l y S p i m t i s when^we 
ob e y H i s Word g i v e n f i r s t b y C h r i s t t h r u 
t h e a u t h o r i t y o f God, t h e F a t h e r . J . 6:38. 
INV: * J o h n 14:25-27. 
O b e d i e n c e t o t h e g o s p e l shows l o v e f o r H. S. 
A c t s 2:38. 
Humble s u b m i s s i o n t o God's w i l l f o r o u r l i v e s 
p r o v e s l o v e f o r t h e H o l y S p i r i t . Eph. 4:1-3. 
Been s u b m i s s i v e ? O b e d i e n t ? H e l p f u l ? 
U n s e l f i s h ? A b l e s s i n g ? 
I f n o t , h a v e n ' t l o v e d GOD, CHRIST OR 
t h e HOLY S P I R I T , n o r r i g h t o r good! 
Can change a l l t h a t t o n i g h t : Coming t o J e s u s 
f o r HELP can change a l l t h a t . B r i n g : 
Peace. C o m f o r t w i t h i n . J o y & h a p p i n e s s . 
